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大学组织开发了后勤管理系统(Logistics Management System)。 
本文在全面、深入分析江西师范大学后勤管理业务需求的基础上，提出了
J2EE 平台下江西师范大学后勤管理系统解决方案。论文采用 UML 面向对象方
法等软件工程原理方法进行了系统可行性研究、业务分析、用例建模，详细阐
述了系统的体系结构设计、总体功能设计、详细功能设计及数据库设计，并采






































As an important part of university management, logistics management system 
for university has related to the quick, service management efficiency and accuracy. 
This dissertation takes Jiangxi Normal University logistics management as the 
research background. Jiangxi Normal University logistics management group is 
affiliated to Jiangxi Normal University of logistics services, logistics support work 
for Qingshan Lake Campus and Yao Lake Campus of Jiangxi Normal University. In 
order to accelerate the construction of informationization of logistics management of 
the school, to solve the existing low information integration, to share information, 
difficult communication collaboration ability problem in the logistics management 
work, to further optimize the logistics management level, and to reduce office cost, 
Jiangxi Normal University developed a logistics management system. 
On the basic of requirements of Jiangxi Normal University, the dissertation 
represents the solutions of document transfer system based on J2EE platform. The 
dissertation has used the software engineering principle method, such as UML 
modeling to conducts feasibility study, demand analysis,bussiness analysis. It also 
analyzes and models the system, describes the system design,contaning system 
architecture, the overall functional design, detailed function design and the database 
design,and so on.It also uses J2EE Platform, MVC framework, Struts architecture to 
realize system ,which contains customer service management, engineering and 
equipment management, security management, sanitation management, warehouse 
management, system management,and gives system module implementation and 
function of the core code. 
The system is fully integrated and extensive use of inside and outside the school 
information resources, to establish and perfect the management, to realize the 
sharing of resources, financial savings effect is obvious, revenues increased 
significantly, the asset management more clearly and accurately. As an important 
part of the digital campus construction and logistics information, the project provides 















University, brings convenience to the logistics management of the daily work, 
improve work efficiency, integrate logistics resources and optimize work flow. 
Logistics management has the value of popularization and good application prospect 
to logistics management of universities.  
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